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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
〔Ⅰ．目標指向性〕 〈・＝.86r＝.64～.78〉 m＝2.47SD＝0.72
ti_a_1 私には，だいたいの将来計画がある。 .88 -.01 -.01 -.02
ti_a_2 将来のためを考えて今から準備していることがある。 .80 .03 .01 -.09
ti_a_3 私には，将来の目標がある。 .78 -.05 .03 .11
ti_a_4 私の将来は漠然としていてつかみどころがない。 ＊ -.62 -.04 .02 -.12
〔Ⅱ．現在の充実感〕 〈・＝.80r＝.59～.63〉 m＝2.53SD＝0.62
ti_b_2 今の生活に満足している。 -.11 .74 -.02 -.01
ti_b_1 毎日の生活が充実している。 -.01 .74 .10 .05
ti_b_3 毎日が同じことのくり返しで退屈だ。 ＊ -.01 -.67 .02 .00
ti_b_4 毎日がなんとなく過ぎていく。 ＊ -.17 -.64 .10 .01
〔Ⅲ．過去の拒絶〕 〈・＝.73r＝.51～.59〉 m＝2.07SD＝0.68
ti_b_8 私の過去はつらいことばかりだった。 .05 .00 .76 .01
ti_b_7 過去のことはあまり思い出したくない。 .08 .01 .69 -.08
ti_b_6 私は，自分の過去を受け入れることができる。 ＊ .13 .03 -.62 -.04
〔Ⅳ．希望〕 〈・＝.76r＝.58～.62〉 m＝2.71SD＝0.63
ti_a_6 私の将来には，希望がもてる。 -.01 .09 .08 .76
ti_a_9 私には未来がないような気がする。 ＊ -.03 .04 .16 -.67
ti_a_8 自分の将来は自分できりひらく自信がある。 .09 .00 .01 .64





































N 平均値 標準偏差 範囲
［目標指向性］
低群 103 1.64 0.35 1～2
中群 120 2.54 0.21 2.25～2.75
高群 93 3.28 0.36 3～4
［現在の充実感］
低群 126 1.94 0.33 1.25～2.25
中群 103 2.62 0.13 2.50～2.75
高群 87 3.30 0.35 3～4
［過去の拒絶］
低群 112 1.35 0.27 1～1.67
中群 127 2.17 0.17 2～2.33
高群 77 2.97 0.39 2.67～4
［希望］
低群 124 2.06 0.32 1～2.33
中群 112 2.87 0.16 2.67～3
































































平均値（x） 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値（y） 標準偏差
小学４年生 3.08ab 0.68 3.20 0.68 3.20c 0.75
中学２年生 2.85c 0.86 3.03 0.77 2.99d 0.86
高校２年生 3.15ab 0.67 3.28 0.76 3.33bc 0.74
ここ半年間 2.79c 0.64 3.17 0.57 3.60a 0.58
25歳 3.07ab 0.54 3.17 0.51 3.30bc 0.53
45歳 3.06b 0.68 3.19 0.51 3.40b 0.56
























































平均値（x） 標準偏差 平均値（y） 標準偏差 平均値（z） 標準偏差
小学４年生 3.06ab 0.68 3.20a 0.75 3.24bc 0.64
中学２年生 2.84c 0.88 2.97b 0.79 3.08c 0.81
高校２年生 3.10a 0.70 3.32a 0.67 3.36ab 0.78
ここ半年間 2.92bc 0.68 3.24a 0.67 3.32b 0.61
25歳 2.94bc 0.47 3.27a 0.50 3.38b 0.54
45歳 2.92bc 0.56 3.29a 0.54 3.51a 0.57
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の可能性－』ナカニシヤ出版
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